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STATE OF MAI NE 
OFFI CE OF THE ADJUTftNT GENERAL V 
AUGU ST A 
ALI EN REGISTRA TI ON 
••••.• • F:aAz:.t::i,~ •••••••• . , Maine 
Lillian Mac D nald Name ••••••••••••••••••••••••• o ................................................ . 
Stre e t Address ••••• Q~l'l~J;:S.\ .14E\:J.Tie • • ~S.11~ t.cri~ \tµJ! .••....•.•.•.••• • . ... . . . . . . . . . . . . 
Cit·· or Fa irfi e Jd, Ma 1ne To \vn ••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............... 
How lorn~ in Uni t ed S t a tes •• ~ ~ .Y.e.~r:~ • •••••.•. How lo n g .dn . 39 years lvia 1ne ••••••••••••••••• 
Born in •••••• • • ~~q: t. q~:q~q~ ................ . Tote of b i rth •••. -!~~ ~. ~L ~~:~ .... . 
I f ma r ,-· i e d , how many c . i ld r en ••• ~ ••••••.•••• • Qq~~P.~~:i.q11 .~E;~~~~ •.....•..•••••. 
:rame of emp ] o ~rer ••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••• 
( Pr e s ent o r l as t ) 
An dre s s of emplo yer •••.•.....•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
v n glish .•.•.••••.• • •••• Speak •• • • • X •••••• Read .••• ~ .•••• ; ~'rite •. =tt •••••••••• . ... 
Othe r l a n 9'u age s .•. f re:c.cb . . s peakfl , . reads,. aoo. 1f1;'ite s . • . ... .. ... . . . . . . . . . . . . . . 
Hav e vou me de applicat i on for citize nsh i p ? • .• •••••• ~Q ••.•• . .•••••• . . . . . . . . . . . . . 
Have ou eve r h e d mil itary s e rvice ? . . ••. • •..• . ••. •• :09 .•• . ••••.. . . . . . . . . . . . . . . . 
If so , vvhe re ? •••••••.••• • •••••••••.••••.••••. ,,,he n ? • . • • • • • •••••••••• •• • •• ••••• 
~)Jf C<-cf?>~ad Si gna ture •.......••.•.............•..•.• 
"'itne ss~ •• !:..~ ... 
RECEIVED A. 6. O. JUN 2 8 \940 
